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1 .  研究概要
1 )  藤巻 : 食道 ・ 胃 の悪性腫痕 の臨床病理学的研
究 を 中 心 に 行 っ て い る 。
2 )  伊藤 : 肝 臓， 胆道， 騨臓疾患 を 研究対称 と し
て い る が， 特 に 切 除不能の 肝癌 に 対す る 門 脈枝結紫
に 関す る 研究 を 現在行な っ て い る 。
3 )  田 沢 : 結腸， 直 腸 の 悪性腫療が研究対称、であ
る が， こ れ ま で新潟 県 の 人工旺 門 造 設患 者 の ア フ タ
ー ケ ア ー に 関 し て は 中 心 的 な 役割 り を 演 じ て き た 。
4) 斉藤 : 外科的 内視鏡の研究 を 中心 に 行 っ て 来
て ， こ れ ま で も 食道粘 膜下造影法 を 開発 し 約 100症
例 に 実施 し て ， そ の 有効性 を 立証 し た 。 今後は ， 人
工食道の 開発， 代用 食道 と し て の種々 の 臓器別 の差
異 な ど を 研究 テ ーマ と し て い る 。
5 )  真保 : 実験的， 臨床的に 組織培養 を 使用 し て ，
悪性腫痕 に 対す る 化学療法の選択的有効性 を 追求す
る 予定 で あ る 。
2 .  学会報告
1 ) 藤巻雅夫， 曽 我 淳， 杵挟Ij宗作， 佐 々 木公一，
田 中 乙雄， 川 口 正樹， 小柳隆介， 斉藤六温， 沢 田 洋
一， 鈴木力， 武藤輝一 : 食道 胃 接合部癌 に 対す る 手
術の検討， 第30回 胃 癌研究会， 1978 . 1 ，  鹿 児 島 .
2 ) 藤巻雅夫 : 食道癌 の X 線診断， 日 本胸部外科
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藤輝一 : 新規約か ら 検討 し た stage， 深達度， リ ン パ
節転移別 の 5 年生 存率， 第 8 回 大腸癌研究会， 1978 
2 ，  東京.
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佐 々 木公一， 曽 我 淳， 武藤輝一 : 我 々 の一期的食道
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藤巻雅夫， 小林清男 ， 武藤輝一 : 胃 全摘 と 再建術
式 . 今 日 の 臨床 外科 ( 第 7 巻 ) 1 23 - 144頁， メ ジ カ
ル ビ ュ ー社， 1978. 
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1 .  研究概要
教室に お け る 研究主題は 脊椎脊髄外科であ り ， こ
れ に 関連す る 基礎的臨床的研究 を 展開 し つつ あ る 。
現在行な っ て い る 基礎的研究に あ っ て は 誘発脊髄波
に よ る 脊髄機能の解析 と 障害予防に 関 す る 研究， 各
種末梢神経損傷， 脊髄障害に お け る 微小循環 と 機能
回 復， 末梢神経 part ia1 1 es i on に 関す る 修復法 と 神
経再生 に 関 す る 基礎的問題等であ り こ れ ら は 開設年
度 す で、に 着手 し て い る 。
臨床 に あ っ て は ， い わ ゆ る l ow back pa in synd-
rome の病態 に 関す る 解析， 脊椎老化の 実相 と 対策，
脊椎外科手術法の 技術開発 な ど を 行 な っ て き て い る 。
昭和54年度 よ り 新教員 の着任に 伴 い ， こ れ に 加 え
て 骨 肉 腫診断に 対す る 診断用 myosine の開発研究，
椎間板組織奇形 と 椎間板ヘルニ ア 発生 と の相関性，
お よ び微小循環生理 よ り す る 四肢長管状骨成長 の コ
シ ト ロ ー ル等 を 計画 し ， 目 下準備 中 であ る 。
2 .  学会報告
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